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comosímbolodela caídadela civilizaciónmusulmanaenla Península
Ibérica,peronohaprestadosuficienteatencióna losproblemaspolíticos,




R. Salicrúpretendeconunaescriturasencilla,peroa la vezelaborada,
esclarecerunodeestosproblemas,elpolítico,centrándoseenlasrelacio-
nesentreel sultanatonazaríy losreinoshispánicos.La introducciónactúa
comopropósitodeclaradodellibro.La propiaautoracomentalaspropues-





entendrela historiapolíticagranadinadel segleXV gairebésemprecal






































Valencia(AR.V.) y haincluidoaportacionesinteresantesdela Batliadel









apenassedisponededocumentaciónpararealizarel análisisdeuno de los
Estados. En el libro, se echa en falta una consulta más amplia y
pormenorizadadefuentescomolas SuplicacionesdelArchivo Histórico de
Mallorca (AH.M.), los Notai del AS.G., o los Notarios del Archivo de
ProtocolosNotariales(AH.P.B.) en las quepuedendocumentarsealgunos
procesosjudicialesquepuedenserútilesparaconocerdirectamentelasopi-
nionesde los gruposdepodersobreaquellosasuntospolíticos y económi-
cosqueafectanlos interesesgeneraleso particulares.
Así pues,la obrareconstruyelos contactosdiplomáticosy las divergen-
ciasentrela CoronadeAragón,el Reino deCastillay el Sultanatomediante
las fuentescancillerescas.A partirde ahí, planteacon detallela evolución
de los principalesacontecimientospolíticos. R. Salicrú llega a la conclu-
sión de que la Corona de Aragón mantuvouna etapade ciertatolerancia
política con el Reino de Granadadurantetres décadastras el ascensoal
trono de Alfonso el Magnánimo y que Castilla alternólargasépocasde
hostilidadabiertaconpequeñosperíodosdepaz.
El libro analizalasconsecuenciaspolíticasderivadasdelos acontecimien-








aquellospaísescon los quehanestablecidorelacionesdiplomáticas.En un
mismoperíodo,las nacionespuedentenerrelacionesestablescon un país,
inestablescon otro y estaren guerracon un tercero.De las tresetapas,las
dosprimerassoncomunesa todoslos países.Es difícil queun Estadono
fomenteenalgúnmomentodesuhistoriala inestabilidadcontraunpaíscon
el quemantienerelacionesdiplomáticas.En cambio,no necesariamenteha
tenidoque luchar contraesepaís. Las relacionesentrelos Estadospasan
por las tresetapas,siguiendoel mismo orden:estabilidad,inestabilidady
guerra.A un períododeestabilidadle sigueuno de inestabilidad,mientras
queun incrementode la tensióndiplomática,productode la inestabilidad,




finalizar la guerrao la inestabilidad.Los acuerdosde paz o el estableci-
miento de treguasson mecanismosque favorecenla recuperaciónde la
estabilidad.El libro describeminuciosamentelos efectospolíticos quege-
neran la firma de pactos entre los tres Reinos peninsulares y analiza
pormenorizadamentelas cláusulasde los pactoscon el propósitode cons-
tatarsi los Estadosnormalizansusrelacionesdiplomáticas,traslos acuer-
dos alcanzados.
La estabilidadno estácondicionadanecesariamentea la existenciade
unpacto.Como ponedemanifiestola obra,la CoronadeAragónno llegó a
formalizartreguascon el Sultanatoduranteel reinadodeAlfonso el Mag-
nánimo y, en cambio,mantuvofluidos contactospolíticos y económicos
con los nazaríes.La estabilidades fruto de la voluntadde dosEstadospor
garantizarla ausenciadeconflictos.Ciertamente,unatreguao un acuerdo
de paz sueleconllevarla mejorade las relacionesdiplomáticas,la convi-
venciapacíficay la disminucióndela tensiónfronterizaduranteunperíodo
de tiempo.Por el contrario,la inexistenciade un pactopropiciaun estado
deindeterminaciónenel quepuedehaberpazu hostilidadabiertaentredos
Estados,tal como comentaR. Salicrú. Las autoridadesmarcanfinalmente
la estrategiapolítica quedebeseguirsuEstadorespectoa otro.
En otros pasajesdel libro, R. Salicrú explica las consecuenciasde la
hostilidadlatenteentrecristianosy musulmanes.En la primeramitaddel
sigloXV, la CoronadeAragón tuvoalgunosperíodosconflictivosconGra-




a sus súbditosy las facilidadesdadasa los agresores-piratas y fuerzas
terrestres-pararealizarlos asaltos,impulsándoloso no impidiéndolos.La
obradedicanumerosaspáginasa los saqueosde los nazaríesen la frontera
murciana,lasescaramuzasdelos castellanosenGranaday algunosactosde
pirateríaen las costasdeAlmería.
En algunoscapítulos,R. Salicrúcomentalos conflictosbélicosentrelos
tresReinos,dedicandonumerosaspáginasalasluchasentreloscontendientes
altrononazaríy alos saqueosy asaltosdeloscaballeroscastellanosenGrana-









































farienpartdelmeuestudi,peronoméscoma telóde fonso tramaon
entreteixiralloqueemsemblavaqueesdevindrienelscaminsessencials,
moltmésdiversosi, nopucpasnegar-ho,segonscreia,mésinteressants:les
relacions,la vidai elsproblemesdefrontera,la pirateria,el captiveri,el
comer\(o..".
Lasrelacionespolítico-diplomáticasdebenestarligadasnecesariamen-
tea aspectoseconómicosy sociales.La propiaautoracitaenla introduc-
















Sultanatoy proporcionabaalgunosmonopolioscomola saly la seda.No
explicaencambiosi la CoronadeAragónpreferíaqueMuhammadIX se
mantuvieraenelpoderporqueotrosreyesquesubieronal trononazaríno
garantizaronlasmismasventajaseconómicas,actuaronconmayorhostili-



















































































































Granada.La obradeR. Salicrúnoprofundizaenesteaspecto,porlo queno
sabemoshastaquépuntolaRepúblicaligurintervinoenloscambiosquese


















undestacadorol enlaprimeramitaddelsigloXV. La reconstruccióndela
historianazaríhavenidodificultadaporlaescasadocumentaciónárabecon-
servadadelaépoca,lo queconfiereunmayorméritoalaobra.
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